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Biogas
Protein
Systemanalyse
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Protein Energi Bestøvere
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alm. rajgræs 40 40 40 9
Hvidkløver 100 10 10 30 9
Rødkløver 100 80 10 30 9 5
Lucerne 100 10 80 30 9 5
Cikorie 10 10 10 9 5
Vejbred 10 10 10 9 5
Kommen 10 10 10 9 5
Kællingetand 9 17
Bibernelle 9 17
Røllike 9 17
Blåhat 5 8
Alm. brunelle 5 8
Vild kørvel 5 8
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